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No resulta excessiu insistir en la importancia que han assolit alguns edificis i 
altres tipus de construccions aixecats dins I'entorn d'Alcover. Per aixb, I'objectiu 
d'aquest apartat 6s apropar-nos d'una manera més o rnenys detallada a les edifica- 
cions que han tingut un cert protagonisrne en el transcurs de la seva existencia: ja 
sigui per raons artístiques o pel propi condicionant de la seva situaci6 histdrica, que 
ha forjat els seus particularisrnes. Tanrnateix 4s irnportant veure les interpretacions 
que n'ha fet el rnateix poble. 
El pont dels moros 
Dues imatges del Pont deis Moros amb gairrbr un s r g e  d r  d#:i,ren A p:irt 
els personatges, pot observar~se.com a dferencia. 'absencia de hiossa en la 
mes antiga (Fotos: N. Socias i J .  Rlbelas) 
Coneixem popularment amb aquest nom un pont aixecat sobre el riu Glorieta 
i situat a I'antic cami de Tarragona (distant 1 Km aproximadament del poble) i a prop 
del carni del Rourell. 
La manca de documentació li ha proporcionat una diversitat d'origens. 
L'origen més emprat i erroni 6s el de fer-lo correspondre a I'epoca dels moros, i en 
alguncas a I'epoca romana. Elqualificatiu "dels Moros" respon aunfet bastant comú 
en aquesta zona del camp de Tarragona. on sovint s'assignava als monuments o 
edificisdelsquals esdesconeixiala procedencia (unexempleconegut ése1 que situa 
sota les runes de I'actual església Vella una "mesquita"). L'equivocació es repeteix 
al ser anomenat aixi pel mateix Cosme Vidal. 
La cronologia que se li ha donat el situa en un espai ampli, construit potser 
entre els s. XIV o XV, segons un estudi de I'arquitecte Cesar Mariinell. 
El pont degué ésserforca emprat, sobretot pelfet de trobar-se acavall de dues 
partides, la del Sol de I'Horta i la del Vila-sec. A més s'ha comprovat que hi podia 
pascar perfectament un carro. 
El pont es recolza a banda i banda sobre la roca que configura els marges del 
riu. Es compon de 3 materials bAsics com són la pedra, la pedra de sald6 vermell i 
I'argamassa. L'accés més proper (per la carreterade Vilallonga) s'alcauns 70cm del 
nivel1 del carní, i és també lleugerament mésample que I'altre costat que vadavallant 
suaument. Aquesta part és més baixa i aplanada que I'anterior, eliminant així I'alt 
esgraó d'accés de la part oposada. D'un extrem a I'altre es poden medir uns 18 m. 
L'amplada del pont 6s de 2'70 aprox. (cornptant amb el gruix de les parets laterals). 
Les parets laterals del pont són baixes; passen poc del mig rnetre d'alcada; el seu 
gruix osci1.la entre els 45 i els 53 cm. El saldó es reserva, amb carreus ben esqua- 
drats i tallats, a la pan que conforma I'arc, bastant pla i d'aparenca irregular. Per la 
resta de la construcció s'empra la pedra, amb blocs de mides irregulars. 
L'arc que constitueix el pont va descendint suaument cap al costat proper al 
Molinet. Espodriaparlard'una bona adequació al medi natural que I'envolta. Aquesta 
integració s'interpretaria, entre altres raons, pel fet que, donat un aiguat, I'aigua cir- 
cularia per I'esmentat costat més baix. 
Es fa dificil pensar en el metode de treball i constructiu aixi corn en I'encofrat 
que es degué usar en aquest pont partint de dificulats com el seu enclavament 
damunt el Glorieta. 
Malgrat la seva antiguitat continua essent bastant sdlid perb potser caldria 
reforcar-ne les bases d'alla on arrenca el pont. 
Temps enrera hom solia anar a proveir d'aigua a la font que neix sota el Pont, 
conegudacom ladel Molinet. Cal apuntarque diversosfactorsjuguen en wntrad'ella 
i amb aquest entorn, com són les aigües del Glorieta, que esdevenen excessivament 
contaminades, juntament a la "deixadesa" actual del Iloc. 
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